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昭和20年前後における中学校数学教育の諸断面
上垣 渉
Some Aspects of Secondary Mathematics Education 




The first aim of this paper is to clarify the transition of secondary mathematics 
巴ducationfrom 1943 to 1947. For this aim， 1 巴xamm巴dthr巴巴 typ巴sof t巴xtbooks，th巴
national textbooks edited in 1944 and 1945， the stop-gap textbooks used in 1946， and 
th巴 nationalt巴xtbooksus巴dfrom 1947 
The second aim is to clarify the great achievement of the Mathematical Association 
of Japan for S巴condaryEducation， which contribut巴dfor s巴condarymath巴matJcs巴ducation
before the WW Il.For this aim， 1 examined the academic journals of the Association 
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お. i * J印のものは表紙の教科書名「中等数学」などが縦書きになっているO
H日和20年前後における中学校数学教育の諸断面 3 
[表 1]中学校・固定数学教科書(戦時)一覧
教科書名 印刷年月 H 発行年月 H 発行所 員数 定価(銭)
(K日平日) (K日平日)
中等数学 19. 1. 21 19. 1. 25 中教 88 36 
第一類 翻刻19.1. 25 翻刻19.3. 5 中教 88 36 
中等数学一 19. 2. 6 19. 2. 10 中教 88 40 
第て類 翻刻19.2. 10 翻刻19.3. 5 中教 88 40 
修正19.12. 16 修正19.12. 20 * ー番館印刷 88 非売品
中等数学一 19. 1. 21 19. 1. 25 J協印刷 88 非売品
第一類 翻刻19.1. 25 翻刻19.3. 5 * 中教 88 35 
中等数学 19. 3.28 19. 4. 1 中教 88 38 
第て類 翻刻19.4. 1 翻刻19.4. 20 中教 88 38 
修正19.12. 16 修正19.12. 20 * J協印刷 88 非売品




固定教科書『中等数学』中学校用 筆者蔵 『中等数学ニ第一類Jl r中等数学三第一類』
筆者蔵 三重大学附属図書館所蔵
上記の写真に見られるように，表紙の題字に横書きと縦書きの 2種類がある。当時第一編修課










筆者所蔵の「中等数学二第一類」は 3冊あり， 1冊は墨塗り前の原本で所有者不明， 1冊は
裏表紙に「島根県宅立大社中皐 社中ノ二皐年三組 岡田梓」と記名されている。もう 1れI}は裏表







































































































































料J(マイクロフィッシュ)に見出すことができる。荒敬 ・内海愛子 ・林博史編 『国立国会図書
館所蔵 GHQ/SCAP文書目録』の「第2巻 CIE/民間情報教育局」によれば，昭和21年度用暫
定数学教科書に関する史料は，
中学校用については BoxNo.5571/10-16， 5572/5 
高等女学校用については BoxNo.5572/ 1 -4 
数表については BoxNo.5574/16-17 
に収録されている O
たとえば，中学校第1学年用の 『中等数学 一 第一類」に関する在米史料(マイクロフィッシュ)
はBoxNo.5571j10に収められていて，その内容は下記に示す通りである。
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この形式は国民学校の場合と同じであり，下欄に記録されている日付は下記のようになっているo
Received : 31/1/46 受理 1946年 1月31日
Surveyed: 7 Feb. 46 検閲 1946年 2月7日
Approved for Proof : 13 Feb. 46 
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教科書名 分冊 A. M. E. 翻安Ij発行日 発行所 員数 定価学年・類 翻刻印刷日 (銭)
目リ 21. 3. 1 21. 3. 5 中教 1 -14 40 中等数学
中 21. 4. 16 21. 4. 20 中教 15-26 25 1年・第一類 {灸 21. 4. 16 21. 4. 20 中教 27-50 55 
目リ 21. 3. 25 21. 3. 29 中教 1 -14 50 中等数学
中 21. 4. 16 21. 4. 20 中教 15-26 25 1年・第二類 {灸 21. 4. 16 21. 4. 20 中教 27-50 60 
目リ 21. 3. 5 21. 3. 9 中教 1 -14 40 中等数学て
中 21. 4. 29 21. 5. 3 中教 15-26 25 2年・第類
後 21. 4. 29 21. 5. 3 中教 27-59 70 
目リ 21. 3. 25 21. 3. 29 中教 1 -14 50 中等数学二
中 21. 4. 18 21. 4. 22 中教 15-26 25 2年・第一類
{灸 21. 4. 18 21. 4. 22 中教 27-54 65 
目リ 21. 3. 13 21.3.17 中教 1 -14 40 中等数学二
中 21. 5. 13 21.5.17 中教 15-26 25 3年・第類 {灸 21. 5. 13 21.5.17 中教 27-49 55 
目リ 21. 4. 1 21. 4. 5 中教 1 -14 40 中等数学三
中 21. 4. 18 21. 4. 22 中教 15-26 25 3年・第二類
後 21. 4. 18 21. 4 . 22 中教 27-60 70 
目リ 21. 4. 9 21. 4. 13 中教 1 -14 40 中等数学四
中 21. 5. 25 21. 5. 29 中教 15-26 25 4年・第一類
後 21. 5. 25 21. 5. 29 中教 27-76 95 
目リ 21. 4. 1 21. 4. 5 中教 1 -14 50 中等数学四
中 21. 5. 20 21. 5. 24 中教 15-26 25 4年・第二類
後 21. 5. 20 21. 5. 24 中教 27-79 105 









教科書名 分冊 A.M.E 翻刻 発行所 民数 定価 備考学年 翻刻印刷日 発行日 (円)
中等数学 上 22. 3.26 22. 3.30 中教 90 無記載
第一学年同 下 22. 9.23 22. 9. 27 中教 124 無記載
( 1 ) 22. 3.26 22. 3.30 中教 90 5.10 22.11.17 
( 2 ) 22. 9.23 22. 9. 27 中教 124 不明 23. 6.26 
中等数学 (1) 22. 4.18 22. 4.22 中教 74 4.50 22.11.17 
第て学年同 ( 2 ) 22. 11. 6 22. 11. 10 中教 98 13. 60 23. 6.26 
中等数学 ( 1 ) 22. 6.30 22. 7. 4 中教 78 3.70 22.11.17 













































































































































I 茂の研究 1-5 
H 秋子の研究 6-8 
計算練習 9-16 
形と図
1 .形のいろいろな表しh 17-35 
I.投影図 35-43 




1. lf，負の符号 74-83 
I.加法 84-92 
il.減法 92-99 
















「方程式j，I平方根j，I座標j :第二学年(2 ) 



























































9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
尋1年 尋1年 尋1年 尋1年 尋1年 尋1年 尋1年 国1年
16年4月 旧中2年 旧中1年 国6年 国5年 国4年 国3年 国2年 国1年
五種 五種 総 京議 総 総 水色 水色
17年3月 恒主匝 小卒
17年4月 旧中3年 旧中2年 旧中1年 国6年 国5年 国4年 国3年 国2年




18年4月 旧中4年 旧中3年 旧中2年 旧中 1年 国6年 国5年 国4年 国3年





19年 4月 |円中5年 |円中4年 |円中3年 |円中2年 |円中 1年 囚6年 囚5年 囚4年
一種 一種 一種 固定 固定 水色 7]<.色 水色
20年 3月 |決戦要綱|
3月 |円中学 |円中卒 小卒
20年 4月 |円品 1年 |円品 1年 |円中4年 |円中3年 |円中2年 |円中 1年 囚6年 囚5年
8月 一種 固定 固定 固定 7]<.色 水色
9月 墨一種 墨固定 墨固定 墨固定 墨水色 墨水色
21年2月 |中等令改|
3月 (希望卒) 小卒
21年 4月 |円品 2年 |円品 2年 |円中5年 |円中4年 |円中3年 |円中 2年 |円中1年 囚6年
4月 (旧高 1) 
※ 1 暫固定 暫固定 暫固定 暫固定 暫水色
22年3月 旧中卒 小卒
22年4月 |新中発足| |併中発足| 旧両 1年
4月 |円高 3年 |円高3年 (1円高山 |円中5年 |円中4年 併中 3年 併中2年 新中 1年
※2 ※3 新固定 新固定 新固定
23年 3月 |円高卒 |円高卒 |円中卒 併中卒
3月 |旧中廃止|
23年4月 |新品発足| 旧両 2年 旧両 1年
4月 旧大1年 旧大1年 (旧高 3) 新高2年 新高 1年 併中3年 新中2年
4月 希望者は
新再3年





24年4月 |新大発足| 旧両 3年
4月 |円大2年 |円大2年 (1円大 1) 新大1年 新高3年 新高 2年 新高1年 新中3年
解・幾 解・幾 解析 新固定等
25年3月 o日両廃止| 旧高卒 新高卒 新中卒
25年4月 旧大3年 旧大3年 旧大 1年 新大2年 新大1年 新品 3年 新品2年 新品 1年
(1円大山 解・幾 解・幾 解析





































一覧表の中の「※ 1J I※2 J I※3 Jは当該学年が使用した教科書についてであるが，以下こ
れらについて解説を加えておく。
「※ 1Jについて





























































算数 数学 E.R E.R 











































































































































昭和年 総会開催H 総会開催地 準備委員長 会長 会誌 備考
15年 第22回 広島 津山二郎 渡遺 第22巻 数学教育再構
8 月 6~8 日 文理科大学 (広昆高師) 係郎 1号(2月) 2号(3月)成研究会が設
(718名) 3号(5月) 4号(7月)立された。
5号 (10月) 6号 (12月)
16年 第23回 東京 小合金之助 向上 第23巻 8 月 5~7 tJ





17年 第24回 大子目1) 清水辰次郎 向上 第24巻
8 月 5~7 tJ 高等よと学校 (大阪帝大) 1号(2月) 2号(4月)
(928名) 3号(6月) 4号(7月)
5号 (10月) 6号 (12月)
18年 第25回 東京女子 中沢伊与吉 渡濯 第25巻 会名が「日本




19年 第26回 阿部 第26巻 奈良よと局師で
開催されず 八代太郎 1・2号(3月) 開催予定であっ
3 ~ 6号休刊 fこO
20年 第27回 向上 第27巻
開催されず イそ号休刊
21年 第28回 東示品等師範 鍋島信太郎 向上 第28巻
6月7，8日 学校附属国民 (東京高師) 1・2号(5月)
(?名) 学校 3号(8月)
4~6 号休刊
22年 第29回 向上 第29巻 地区別に開催
開催されず 1号 (12月) された
名称を「数学教育」と改
め，第1巻第 1号とした。
23年 第30回 東京よと子 中沢伊勺古 向上 第1巻第2号(4月)




24年 第31回 大阪学芸大学 清水辰次郎 向上 第3巻 第 3巻から判
7 月 28~30 日 (大|仮第師 (阪大) 1号(4月) 型がA5から







た。会誌「数学教育~ (第 1巻第 1号)に掲載された「最近の数学教育界の動き」によれば，昭
和21年10月12日，札幌一中で開催された北海道数学教育研究会の席上で，従来の諸組織を一本化
することが決定され，翌22年 7 月 30 日 ~31日，北海道帝国大学中央講堂において日本数学教育会
北海道支部が発会したことが報じられているO また，昭和22年 9 月 6 日 ~7 日には，東京支部総
会を兼ねて関東地方数学研究会が束以物理学校で開催されたことも記録されている
さらに，会誌『数学教育~ (第 1巻第 2号)国載の「最近の数学教育会の動き IIJでは，昭和
22年に，各地において下記のような研究会が開催されたことが報じられている
東北地方数学教育研究会 10月 26 日 ~27 日 於山形高等学校
東海地方数学教育会 11月 29 日 ~30 日 於愛知第二師範学校男子部
岐阜県数学教育研究会 11月1日
千葉支部発会式 11月5日 於千葉師範学校附属小学校
この他，長野県松本市では 11月 8 日 ~9 日に，長野県南佐久郡では12月 10 日に数学教育研究会
が開催されている。































( 2 )井上副著/占旧東朔編『固定教科書編集て十五年Jl(武蔵野文庫)武蔵野書院，昭和59年5月30tJ， 
p.78 









( 5 )文政研究会編「文教維新の綱領』新紀元社，昭和19年4月1tJ，附録pp.6 -7 
( 6 )同上書，附録pp.29-31
(7) 前掲書 (3)，p.284 




( 9 )前同書 (3)，p.285 
(10) I新学期授業実施に関する件J(r近代日本教育制度史料』第25巻，大日本雄弁会講談社，同和33年 1
月初日に所収， pp.297 -301)，引用は p.300
(11) I教科書の定価についてJ(r文部時報』第845号，同和23年1月10日に所収)， p.9 
(12) I新教科書発行の経過とその将来(一)J (r文部時報』第844号，昭和22年12月10tJに所収)， p.3 
(13) r数学解析編(l)Jlは中等学校教科書株式会社から昭和22年 8月23tJに発行された。奥付には
I APPROVED BY MINISTRY OF EDUCATION (DATE Aug.19，1947)Jとあり，中表紙には
「中等学校数学科用」と記載されている。また，頁数は232頁であり，定価は10円であった。
(14) r日本中等教育数学会雑誌』第1巻第1号，大正8年4月12日， p.30 
(15)向上誌，第21巻第5号， Kf1和14年9月30日， p.228 
(16)同上誌，第21巻第 1号，昭和14年1月18tJ， p.58 
(17)同上誌，第21巻第2号，昭和14年3月10tJ， p.103 
(18)同上誌，第25巻第 6号，昭和19年9月10tJ， pp.179-180 
(19)向上誌， p.180 
(20)日本数学教育会『数学教育』第 3巻第 2号，
(21) r日本数学教育会雑誌』第28巻第 1・2号， K日和21年5月10日， p.25 
(22) tJ本数学教育会『数学教育』第 1巻第 1号(tJ本数学教育会雑誌 第29巻第 1号改題)，昭和22年12
月 1tJ， pp.43-45 
(23)同上誌，第 1巻第2号，昭和23年4月1tJ， pp.45-47 
(24)向上高志第 2巻第 1号， K日和23年8月1日， pp.46-47 
